戦後日本の産業循環に関する一考察(二・完) : 循環性恐慌(=周期的恐慌)の検出について by 小松 善雄 et al.
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第 1表戦後日本の景気循環日付け
一 π4日九日高J
第1循環 I1951. 6 I 
第2循環 I1951. 10 I 54. 1 I 
第3徳環 54.11 I 57. 6 
第4循環 I 58. 6 I 61. 12 I 
第5循環 62.10 I 64. 10 I 
第6循環 I 65. 10 I 70. 7 I 
第 7循環 71.12 I 73. 11 I 
(注) i景気動向指数と予測調査J(W東洋経済統計月
報~， 1978年1月増大号〕
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(単位:10億円〉
間企業設備〈名目〉 民間企業設備(実質〉
構成比|益事室|寄与率実 数|構成比|話議室|寄与率
. 2.5 . 2.9 1，236.5 7.3 . 3.2 . 3.0 
14.1 54.6 44.0 1， 719. 0 9.5 39.0 39.2 
16.7 35.2 35.6 2，151. 0 11.0 25.1 32.0 
14.9 . 7.4 "31. 5 2，049.3 10.0 . 4.7 . 9.3 
15.6 17.5 21. 4 2，394.8 10.7 16.9 18.9 
18.8 44.1 34.8 3，373.8 13.3 40.9 : 32.8 
21. 4 41. 0 32.8 4，615.6 15.9 36.8 33.8 
20.0 3.3 6.6 4，770.7 15.3 3.4 7.6 
18.2 5.1 6.6 5，023.7 14.6 5.3 7.8 
18.6 21. 0 21. 0 6，028.3 15.5 20.0 i 22.2 
15.9 . 5.6 . 9.9 5，641. 1 I l3.8 . 6.4 "19.4 
15.8 14.7 15.4 6，296.1 14.0 11.6 16.4 
17;4 29.8 25.8 8，014.6 15.8 27.3 29.6 
18.8 27.9 26.3 10，216.9 17.8 27.5 32.4 
20.1 23.8 28.6 12，377.6 19.4 21.1 35.1 
20.1 18.7 20.3 14，195.3 20.1 14.7 26.1 
18.7 4.0 6.6 14，834.8 19.6 4.5 12.2 
17.6 7.7 10.1 15，670.2 18.9 5.6 12.1 
19.1 32.8 25.6 18，566.4 20.4 i 18.5 35.6 
17.2 10.9 10.8 16，564.9 18.5 "10.8 175.5 
14.7 企12.1 "21. 3 14，399.3 15.7 "13.1 "96.9 
13.4 7.0 7.8 14，893.0 15.3 3.4 8.9 
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本一¥竺i総固定資本形成E名目〉 l 民
実 数||構(成9め比||減対前率年C%増31寄与率実 数
昭和30年 (1955) 1，703.3 19.8 0.5 
31 (1956) 2，288.9 23.5 34.4 53.1 I 1，373.2 
32 (1957) 2，947.7 26.6 28.8 48.5 I 1，856.2 
33 (1958) .2，938.9 25.5 .， 0.3 A 2.0 1，718.3 
34 (1959) 3，434.7 26.6 16.9 : 35.3 2，019.2 
35 (1960) 4，669.8 30.2 36.0 1 48.2 2，909.3 
36 (1961) 6，369.6 33.3 36.4 46.7 4，102.0 
37 (1962) 7，139.6 33.7 12.1 37.1 4，238.3 
38 (1963) 7，886.4 32.2: 10.5 22.8 4，452.9 
39 (1964) 9，388.6 : 32.5 i 19.0 33.8 5，387.5 
40 (1965) 9，763.8 30.6 4.0 12.4 5，086.4 
41 (1966) 30.8 16.2 32.5 5，834.0 11，343.5 
42 (1967) 13，968.4 32.1 23.1 38.9 7，575.3 
43 (1968) 17，333.2 33.6 24.1 41. 9 9，689.4 
44 (1969) 20，918.7 35.1 20.7 44.4 I 11， 994.5 
45 (1970) 24，770.8 35.0 34.9 14，236.3 
46 (1971) 27，213.5 34.3 9.9 28.5 14，804.5 
47 (1972) 31， 298.2 34.5 15.0 35.9 15，950.2 
48 (1973) I .40，658.1 36.6 29.9 45.8 21，182.4 
49 く1974) 45，236.1 34.2 11. 3 21. 5 23，482.3 
50 (1975) 44，870.0 30.8 A 0.8 企 2.8 20，649.7 
51 (1976) 48，755.1 29.7 8.7 20.7 22，104.3 
資定回第 2表
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『国民所得統計年報~ (昭和53年版〉。新NSAでは昭和40年以前はさかのぼれないの
寄与率は対国民総支出。
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年
率
昭和29年(1954) 6，054，380 1，895，895 
30 (1955) 6，772，000 11.9 2，099，095 10.7 
31 (1956) 8，691，911 28.4 2，543，667 21. 2 
32 (1957) 10，505，180 20.9 3，016，819 18.6 
33 (1958) 9，843，721 A 6.3 2，865，353 A 5.0 
34 (1959) 12，021，437 22.1 3，645，482 27.2 
35 (1960) 15，552，723 29.4 4，837，126 32.7 
36 (1961) 19，138，895 23.1 5，992，108 23.9 
37 (1962) 20，796，024 8.7 6，657，563 11.1 
38 (1963) 22，555，267 8.5 7，429，794 11.6 
39 (1964) 26，452，519 17.3 8，526，537 14.8 
40 (1965) 26，162，029 A 1.1 8，176，847 A 4.1 
41 (1966) 30，200，720 15.4 9，625，030 17.7 
42 (1967) 36，751，234 21. 7 12，050，395 25.2 
43 (1968) 43，047，380 17.1 14，244，009 18.2 
44 (1969) 51，611，716 19.9 17，391，309 22.1 
45 (1970) 61，783，301 19.7 20，802，135 19.6 
46 (1971) 64，539，374 4.5 21，777，895 4.7 
47 (1972) 70，371，377 9.0 24，242，853 14.1 
48 (1973) 90，606，448 28.8 31，583，353 30.3 
49 (1974) 114，540，472 26.4 37，479，587 18.7 
50 (1975) 110，339，090 L>. 3.7 34，484，323 A 8.0 
51 (1976) 119，712，994 8.5 37，583，942 9.0 
52 (1977) 128，498，412 7.3 40，150，315 6.8 
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『工業統計表』産業編昭和30年，昭和31年， 37年， 39年， 50年， 52年各版。
昭和29~31年は「製造品出荷額等j による。
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一一ー建物及び構築物
一一一機械及び装置
一ーーその他
固定資本投資の循環的運動第 1図
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147.7 
L'o 4.2 
41. 2 
18.6 
79.1 
39.7 
30.9 
24.5 
18.5 
"45.2 
18.4 
21. 9 
25.2 
25.7 
17.9 
645.6 
845.1 
1，052.4 
1，247.5 
683.7 
総
20.1 
44.0 
45.0 
29.9 
119.0 
19.6c 
22.0 
25.0 
25.6 
39.8 
10.7 1 821. 0 
32.4 I 1，182.4 
28.0 I 1，714.7 
24.8 I 2，227.0 
17.6 I 4，876.9 
371. 0: 8.81ム o.~ 1 1， 661. 7 1 39.6 
394.6 I 7.31 7.21 2，199.91 40.8 
534.6 I 7.8 I 35.5 1 2，814.9 1 41.1 
671. 3! 7.7 I 25.6 I 3.514.3 I 40.4 
628.0 i 5.1[" 6.51 山1.71 33.7 
調査報告』より作成， 71年以降は未刊。
士地造成改良の計であるつ
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法人企業の取得
(全産業，
有形固定資産 建物及び建物付属設備
勝 年 額|構成比!2寝室 額|構成比|鵬総 総
昭和30年(1955) 185.0 29， 1 
31 (1956) 945.2 I 100.0 48.8 313.2 33.1 69.3 
32 (1957) 1， 220.4 I 100.0 29.1 422.7 .34.6 35.0 
33 (1958) 27.8 416.0 26.7 A 1. 6 1，560.1 i 100.0 
34 (1959) 
I ~川 100.0 11. 7 470.4 26.8 13.1 
35 (1960) 3，305.5 I 100.0 88.0 1， 172.4 i 35.5 149.2 
36 (1961) 6.4 1，022.7 29.1 A12.8 
37 (1962) 138663 山 l9.9 1， 007. 3 26.1 A 1. 5 
38 (1863) 4，170目91 100.0 7.9 1，113.5 26.7 10.5 
39 (1864) 4，850.0 100.0 16.3 1，438.6 29.7 29.2 
40 (1865) 3，829.1 100.0 A 9.0 1，269.9 33.2 "28.1 
41 (1966) 4，194.9 100.0 9.6 1，341. 2 32.0 5.6 
42 (1967) 5，386.4 I 100.0 28.4 1，609.7 29.9 20.0 
43 (1968) 6，853.5 100.0 27.2 1，789.2 26.1 11. 2 
44 (1969) 8，702.7 100.0 27.0 2，290，1 26.3 28.0 
45 (1970) 12，258.1 100.0 40.9 2，621. 4 21. 4 14.5 
第5表 (a)
????????????????
経済企画庁『昭和40年国富特別調査報告JIW昭和45年国富調査』第4巻『法人資産
「その他」は船舶，車両及び運搬具，工具及び器具，備品，大動植物，建設仮勘定，
(注)1. 
2. 
。????????「???」????????? ????????????、??????????〉、????? 〉、
?
?????????
?? 、?? ??? ????????っ? 。
「???」?「???」???、????
??、?? 、 ー?? ? ? ?????。 ? 「 」 ? 、??
?
?
?
?、???
?
??????
?? ?
?
『?????』?『?? 』? 、
????
?
????? ?????????
???、?? ??
?
????????????
??? 。
??????
?
???、????????
?
?? っ ?、?????
?
???
?? ?? ? ??? 、??????? 、??
?
???、??
?
?????
九
????????????????
(単位:10億円〕
構築物 機械及び装置 その他
総 額|構成崎議室 総、 額|糊比12寝室|総 額|叩|落語草
167.7 57.3 16.8 
33.4 6.8! 53.2 275.4 55.8 64.2 30.2 6.1 79.8 
54.8 8.0 64.1 372.6 54.3 35.3 38.4 5.6 27.2 
53.2 6.5 Lc， 2.9 527.4 64.2 41. 5 46.0 5.6 19.8 
64.2 6.8 20.7 587.6 61. 8 1. 4 63.9 6.7 38.9 
105.3 6.2 64.0 912.3 54.1 55.3 134.6 8.0 110.6 
127.2 6.5 20.8 1，089.0 55.8 19.4 171. 0 8.8 27.0 
160.8 7.4 26.4 1.290.5 59.3 18.5 230.3 10.6 34.7 
124.2 6.1 -"22.8 1，130.7 55.5 "12.4 279.7 13.7 21. 5 
169.8 6.8 36.7 1，305.8 52.5 15.5 370.7 14.9 32.5 
140.0 6.9 5.7 1，178.2 57.7 " 3.6 195.6 9.6 "47.2 
133.6 6.3 " 4.6 1， 250. 8 59.3 6.2 224.2 10.6 14.6 
154.2 5.1 15.4 1，746.1 58.1 39.6 363.0 12.1 61. 9 
239.2 6.0 55.1 2，333.4 58.8 33.6 485.1 12.2 33.6 
269.3 5.6 12.6 2，794.8 58.1 19.8 676.4 14.1 39.4 
287.4 4.2 6.7 3，243.5 47.3 16.1 197.1 
得年次別有形固定資産額
粗資産額〉
調査報告』より作成 71年以降は未刊。
土地造成改良の計である。
??
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?????????????????????????
?
??????????
?
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??? 、?
?
????? ??
?
????????????????ッ??
??、 ??? ????????? ? 「 」??? ??
? ?
「 ?
??? 」「 」「????」「?? 」 。??? 、
?
???????????
??、 」
?
??????????????
?? ? ? ?、 ? 。
????????????????
??、??? 、 「 」?????
?
???????
?〈
?
???????
?
?????
?
?
??? ?
??
???
?、?
?
??????ッ?????? ?
????? ?? ? ? ???? 。
口
????????????????
法人企業の取
(製造業，
有形回定資産 建物及び建物付属設備
1M' 年 額l構成比|盟主 額|構成比|臨総
昭和30年(1955) 292.6 100.0 86.3 29.5 I 
31 (1956) 493.4 100.0 154.4 31. 3 78.9 
32 (1957) 685.8 100.0 39.0 220.0 32.1 42.5 
33 (1958) 822.1 100.0 19.9 195.5 23.8 "11. 1 
34 (1959) 951.1 100.。15.7 235，4 24.8 20.4 
35 (1960) 1，687.7 100.0 77.4 535.5 31. 7 127.5 
36 (1961) 1， 950. 0 100.0 15.5 553.8 28.4 3.4 
37 (1962) 2，175.1 100.0 11.5 493.5 22.7 .0.10.9 
38 (1963) 2，038.4 100.0 " 6.3 503.8 24.7 2.1 
39 (1964) 2，486.4 100.0 22.0 640.1 25.7 27.1 
40 (1965) 2，042.5 100.0 " 7.3 528.7 25.9 .0.28.1 
41 (1966) 2，109.5 100.0 3.3 501.1 23.8 .0. 5.2 
42 (1967) 3，006.3 100.0 42.5 742.9 24. 7 48.3 
43 (1968) 3，969.5 100.。32.0 911.7 23.0 22.7 
44 (1969) 4，812.5 100.0 21. 2 1，072.0 22.3 17.6 
45 (1970) 6.855.8 100.0 42.5 1，315.3 19.2 22.7 
第5表 (b)
????????????????
経済企画庁『昭和40年国富特別調査報告~ Ii昭和45年国富調査』第4巻『法人資産
「その他Jは船舶，車両及び運搬具，工具及び器具，備品，大動植物，建設仮勘定，
(注)1. 
2. 
???????、?????????』??
??????????????????、???????? ????? ???? ???? 。
????、????? ?????
????? 、『? ッ 』???、? ッ 「 」、???
?
????ッ????〉?「?
???」????、? っ 「????? 」?っ??。 ?? 、????? ???、 ??? ? 、 「 ッ 」?? ??? ??、 ??、 ????? ?
??
?? 、
一一一
????????????????
法人企業における主要資産の再調達価格による取得年次別構成
(機械および装置) (的
暦 年 総計 以前震苧156年|昨 15判畔 [60年
全 産 業 100.0 18.5 I 81. 5 l'6.0 I 10.0 I 14.5 I 20.2 I 30.8 
農 中本 業 100.0 20.5 79.5 8.3 5.7 7.2 6.0 52.3 
水 産 業 100.0 31. 5 68.5 7.7 5.4 11. 9 1. 3 32.2 
鉱 業 100.0 20.6 79.4 7.6 11. 7 14.9 17.0 28.2 
建 設 業 100.0 8.4 91. 6 4.9 9.1 13. 7 24.7 39.2 
製 造 業 100.0 14.3 85.7 6.0 11.0 14.9 19.7 34.1 
(食料品工業〉 100.0 16.4 83.6 7.0 12.4 13.4 20.3 30.5 
(化 学 工 業〉 100.。13.3 86.7 6.7 11. 6 17.4 i 18.6 32.4 
(織 京佐 工 業〉 100.0 29.8 70.2 10.3 13.5 11. 9 14.4 20.1 
(第一次金属製造業〉 100.0 3.4 96.6 4.4 9.5 17.8 26.5 38.4 
(金属製品製造業〉 100.。12.1 7.0 13.8 17.1 44.6 
(機 械 工 業〕 100.0 13.1 86.9 I 4.6 9.8 13.1 17.4 42.0 
卸売及び小売業 100.0 67.8 32.2 2.7 5.1 4.8 6.7 12.9 
金融及び保険業 100.0 17.2 82.8 10.9 5.5 9.9 11. 8 44.7 
不 動 産 業 100.0 10.5 89.5 6.6 3.4 21. 2 44.5 13.8 
公 山ナ七 事 業 100.0 20.5 79.5 6.6 8.0 15.1 24.7 25.1 
サー ピス業 100.0 23.7 76.3 6.5 6.4 22.6 16.5 24.3 
第 6表
一一
??っ???????????????????? 。
(注) ~昭和35年国富調査報告~ 34ページ。
???????????、??????っ?
?、??? ??? 。??? ?
?
?????「?????????
?」 「 」?? ?? ? ーー?、? ? ?? ??????????? ??? ? っ 、????? 。 「 」?? ? ー っ、 ? 。
『????????ー???????????
????』 ??? ?????、?? 。
?
???????
?? 「 」「 」???っ ? 、 、「 」「?? 」?? ? 」
?
??、「 ? 」
?
、
第 7表
(a) 現在設備と同種設 80( 38) 56( 32) 37( 30) 15( 32) 19C 38) 備でおきかえる
(b) 異種の設備でおき 108( 51) 98( 57) 71C 58) 26C 55) 27C 54) かえる
(c) 全く新しL、設備で 22C 10) 19C 11) 15C 12) 6( 13) 4( 8) おさかえる
未 記 入 1 。 5 2 1 
J口"- コ~i- 221 179 128 49 51 
純 |211(1叫 173(1∞叫)1山附1 47収削C叩〔αl∞
(注〉量鮫史備投資委員会(篠原三{代t平他) ~設備機械のリプレ一スメント.サイ!7 Jルレに関する
研究~ (昭和41年度機械工業研究調査報告書，機械振興協会)41ベージ。ただし，集
計の誤差を訂正してある。
50(100) 
設備の更新制7二う場合どのような
二γ三三|全工業i製造業|重化学吋機械工業 l軽工業
計
????????????????
????
?
?????、??????????っ???、?
????? ?????????????っ???。??????? ??????????????? ?、??? 。
??『????????ッ?』?、????????????
???、 、 、 ???? 、 ッ「?? ー 」 っ 、「 」 『??』 「 」???? ????? ?「 ッ 」『????????』???〉。???、???????っ???? 、 「 ?
?」??
?
????????????????????????
????、 、 、 、
?
????????
??。「??」? ? 「 」 、??? ? 、 ?
?
、
??? ? ?っ? 。
???「???」??
?
????????????????
?????、 、 、
?
??????????
????。「 」 、???、??? ? 、
?
?????
一
一一
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18，
 679，
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31 
(1956 
19，738，547 
5.7 
63.1 
36.9 1
 13 ，
 570.503 
68.8 
6.1 
59.0 
4 1. 
0
 
32 
0
9
5
7
 
21 ，267，193 
7.7 
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27.2 1
 14 ，774.443 
69.5 
8.9 
70.4 
29.6 
33 
(1
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22 ，712，311 
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72. 7
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(1
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13.0 
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 22，441. 321 
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2 1. 2
 
37 
(1
962) 
33，718，959 
11.8 
76.5 
23.5 
25 ，569.690 
75.7 
13.9 
77.9 
22.1 
38 
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37，265，946 
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71. 9
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28 ，577.063 
76.7 
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27.4 
39 
(1964) 
41，436，804 
11.2 
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28.1 
32 ，183.335 
77.7 
12.6 
72.7 
27.3 
40 
(1965) 
45，404，019 
9.6 
75.6 
24.4 
35 ，390.324 
77.9 
10.0 
74.5 
25.5 
41 
(1
966) 
49，665.533 
9.4 
70.7 
29.3 
38.658.380 
77.8 
9.2 
67.6 
32.4 
42 
(1967) 
55，421. 
915 
11. 6
 
73.2 
26.8 
43.247.524 
78.0 
1 1. 9
 
71. 5
 
28.5 
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73. 7
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14.0 
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29.2 I
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971) 
I
 93，745，142 
13.5 
76.1 
23.91 
74 ，366，274 
79.3 
13.6 
25.6 
47 
(1
972) 
105，878，794 
12.9 
80.2 
19.8 
83 ，892，894 
79.2 
12.8 
78.0 
22.0 
48 
(1973) 
118，
 774，
 949 
12.2 
71.
6
 
28.4 
93 ，979，112 
79.1 
12.0 
68.8 
3 1. 2
 
49 
(1
974) 
130，103，471 
9.5 
67.0 
33.0 
102，850，516 
79.1 
9.4 
64.6 
35.4 
50 
(1975) 
140 ，444，314 
7.9 
66.1 I
 
33.9 
110，485，579 
78.7 
7.4 
63.2 
36.8 
51 
6.6 
77.8 
5.5 
52.2 
47.8 
52 
(1977) 
I
 159，
 130.494 
6.3 
58.5 
4 1. 5
 I
 123，149，282 
77.4 
5.7 
45.5 
53 
(1978) 
I
 169，000.131 
6.2 
57.2 
42.8 I
 129，
 905，
 674 
5.5 
52.4 
47.6 
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暦
年
昭
和
3301
年(〈i〈〈1199i9956z565690〉〉j
 
〉〉
32 
c1 
33 
(1 
34 
c1 
35 
(1 
36 
37 
1962 
38 
1963 
(1
963) 
39 
1964 
40 
1965 
41 
(11199 97;0; 〉
42 
43 
44 
45 
46 
47 
1972 
i
 
i
 
48 
1973 
49 
1974 
50 
1975 
51 
(((1976〕)
 〉
52 
1977 
53 
1978 
全
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表
(
b
)
民
間
企
業
資
本
ス
ト
ッ
ク
(
製
造
業
，
進
捗
ペ
ー
ス
〉
企
業
i2; 
(
単
位
:
百
万
円
，
%
)
 
人
4人ι
 
業
き
ち
長
|
落
語
室
[
拡
張
投
資
|
更
新
投
資
資本スト!構成比|対前室11JA~J9:~1
ツ
ク
実
数
(
対
全
企
業
〕
増
減
拡
張
投
資
更
新
投
資
5，798，751 
5，197，100 
89.6 
6，195，763 
6.8 
62.1 
37.9 
5，575，084 
90.0 
7.3 
62.1 
37.9 
6，883，226 
11.1 
74.8 
25.2 
6，237，588 
90.6 
11.9 
75.0 
25.0 
7，457，494 
1.
3
 
72.7 
27.3 
6，798，091 
9 1. 0
 
9.0 
73.4 
26.6 
8，115，779; 
8.8 
62.4 
37.6 
7，430，786 
9 1. 6
 
9.3 
62.4 
37.6 
9，553，569 
17.7 
8 1. 0
 
19.0 
8，838，042 
92.5 
18.9 
8 1. 3
 
18. 7
 
11，542，431 
20.8 
80.5 
19.5 
10，798，011 
93.6 
22.2 
81. 0
 
19.0 
13，475，666 
16.7 
8 1. 3
 
18.7 
12，688，914 
94.2 
17.5 
81. 8
 
18.2 
15，327，094 
13.7 
77.2 
22.8 
14，497，133 
94.3 
14.3 
77. 6
 
22.4 
17，586，053 
14.7 
78.9 
2 1. 1
 
16，710，371 
95.0 
15.3 
79.3 
20.7 
19，385，934 
10.2 
76.7 
23.3 
18，455，751 
95.2 
10.4 
76.8 
23.2 
21，032，613 
8.5 
65.4 
34.6 
20，023，660 
95.2 
8.5 
65.2 
34.8 
23，944，688 
13.8 
76.4 
23.6 
22，835，807 
95.4 
14.0 
76.4 
23.6 
27，904，802 
16.5 
75.6 
24.4 
26，693，859 
95.5 
16.9 
75.8 
24.2 
32，560，788 
16.7 
73.2 
26.8 
3 1， 
192，
 681 
95.8 
16.9 
73.1 
26.9 
38，090，068 
17.0 
73.3 
26.7 i
 36，581，673 
96.0 
17.3 
73.5 
26.5 
43，425，638 
14.0 
78.8 
2 1. 2
;
 
41，747，969 
96.1 
14.1 
78.8 
2 1. 2
 
48，373，198 
11.4 
78.4 
21. 6
 
46，783，818 
96.1 
1 1. 3
 
78.2 
21.
8
 
53，907，355 
11.4 
72.0 
28.0 
51，764，332 
96.0 
11.4 
7 1. 6
 
28.4 
59，071，096 
9.6 
68.2 
31. 8
 
56，714，574 
96.0 
9.6 
68.0 
32.0 
62，956，607 
6.6 
64.7 
35.3 
60，422，961 
96.0 
6.5 
64.5 
35.5 
66，118，655 
5.0 
52.7 
47.3' 
63，363，847 
95.8 
4.9 
5 1. 8
 
48.2 
69，228，417 
4.7 
52.7 
47.3 
i
 66，275，689 
95.7 
4.6 
52.1 
47.9 
72，009，371 
4.0 
50.3 
i
 68，883，160 
95.7 
3.9 
49.1 
50.9 
〈
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)
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間
企
業
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資
本
ス
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〉
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『
民
間
企
業
資
本
ス
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)
よ
り
作
成
。
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第3図求職・求人率と製造業の資
本装備率との関係
資本装備率指数
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〈備考)1. 求職求人率=~墜主整
求人数
労働省調べ。
2. 資本装備率指数は経済研究所推
計の粗有形固定資産を従業者数で
除し， 30年=100としたもの。
(注〉経済企画庁調査局編『資料経済白書25
年~ 153ベージ。
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表
民
間
企
業
資
本
ス
ト
ッ
ク
(
個
人
企
業
)
(
単
位
:
百
万
円
，
%
)
全
企
業
|
 
製
造
業
謄
年
|肩H点
2弘判長判H同l九一構嗣成…比人lz
詞
詞
一
一
一
}
一
一
…
}
一
}
昭
和
3ω0年
(ο1955の)
I
 5，8邸87，44必3
 
31 
(1956) i
 6，168，044 
32 
(1957) 
I
 6，492，750 
33 
(1958) 
I
 6，810，049 
34 
(1959) 
7，074，658 
35 
(1960) 
I
 7，421，087 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
196 
196 
196 
196 
1967 
1968 
1969 
1970 
(1幻
11
1972 
1973 
1974 
1975) 
(((1976
〕〕〕
1977 
1978 
7，770，629 
8，199，269 
8 ，688，883 
9，253，469 
10，013，695 
11 ，007，153 
12，174，391 
13，658，081 
15 ，354，574 
17，174，833 
19 ，378，868 
21 ，985，900 
24，795，837 
27，252，955 
29 ，958，735 
33 ，164，636 
35，981，212 
39，094，457 
31.5 
3 1. 2
 
77.9 
30.5 
5.3 
83.5 
30.0 I
 
4.9 
82.0 
29.2 
3.9 
59.6 
27.8 
4.9 
70.3 
25.7 
4.7 
63.0 
24.3 
5.5 
67.6 
23.3 
6.0 
67.7 
22.2 
6.5 
67.3 
22.1 
8.3 
80.5 
22.2 
9.9 
83.5 
22.0 
10.6 
80.8 
2 1. 7
 
12.2 
79.8 
21. 3
 
12.4 
80.4 
20.8 
1 1. 9
 
77.8 
20.7 
12.8 
84.1 
13.5 
89.5 
20.9 
12.8 
83.8 
20.9 
9.9 
77.1 
2 1. 3
 
9.9 
76.1 
22.2 
10.7 
75.8 
22.6 
8.5 
70.9 
23.1 
8.7 
7 1. 2
 
601 ，651 
10.4 
22.1 
620 ，679 
10.0 
3.2 
16.5 
645 ，638 
9.4 
4.0 
18.0 
659 ，403 
9.0 
2.1 
40.4 
684 ，993 
8.4 
3.9 
29.7 
715 ，527 
7.5 
4.5 
37.0 
744 ，420 
6.4 
4.0 
32.4 
786 ，752 
5.8 
5.7 
32.3 
829 ，961 
5.7 
5.5 
32.7 
875 ，682 
5.0 
5.5 
19.5 
930 ，183 
4.8 
6.4 
16.5 
1 ，008，953 
4.8 
8.5 
19.2 
l ，108，881| 
4.6 
9.9 
20.2 
1 ，210，943 
4.5 
9.2 
19.6 
1 ，368，107 
4.2 
13.0 
22.2 
1 ，508，395 
4.0 
10.3 
15.9 
1， 
677，
 669 
3.9 
11. 2
 
10.5 
1 ，889，380 
3.9 
12.6 
16.2 
2 ，143，023 
4.0 
13.4 
22.9 
2 ，356，522 
4.0 
10.0 
23.1 
2 ，533，646 
4.0 
7.5 
24.2 
2 ，754，808 
4.2 
8.7 
29.1 
2 ，952，728 
4.3 
7.2 
28.8 
3 ，126，211 
4.3 
5.9 
(
注
)
1. 
W民
間
企
業
粗
資
本
ス
ト
ッ
ク
~
(昭和30~50年
度
〕
お
よ
び
『
民
間
企
業
粗
資
木
ス
ト
ッ
ク
~
c昭
和
40~53年度〉より作成。
2. 
r全
企
業
」
の
構
成
比
は
対
(
a
)
実
数
，
i製
造
業
」
の
構
成
比
は
対
(
b
)
実
数
で
あ
る
。
62.2 
70
・4
50.8 
60.6 
66.8 
57.5 
63.1 
63.7 
63.9 
76.0 
69.8 
77.0 
69.7 
74.9 
69.0 
79.1 
81. 9
 
80.7 
73.9 
68
司6
69.9 
64.6 
60.6 
37.8 
29.6 
49.2 
39.4 
33.2 
42.5 
36.9 
36.3 
36.1 
24.0 
30.2 
23.0 
30.3 
25.1 
31.
0
 
20.9 
18.1 
19.3 
26.1 
3 1. 4
 
30.1 
35.4 
39.4 
純除却額(~民間企業資本ストック~，全産業〕
(単位:百万円)
全企業 法人企業
暦 年
数[構成比12議室実 実
昭和 30年(1955) 523，111 488.783 93.4 
31 (1956) 619，666 18.5 540.175 87.2 10.5 
32 (1957) 571，079 ". 7.8 506.804 88.7 ". 6.2 
33 (1958) 543，024 ". 4.9 473.334 87.2 "'6.7 
34 (1959) 859，021 58.2 679.462 79.1 43.5 
35 (1960) 762，230 "'11.3 615.611 80.8 ". 9.4 
36 (1961) 1，045，564 37，2 820， 153 78.4 33.2 
37 (1962) 1，094，268 4，7 888，372 81. 2 8.3 
38 (1963) 1， 368， 786 25，1 1，135，618 83.0 27.8 
39 (1964) 1，632，085 19，2 1，357，207 83.2 19.5 
40 (1965) 1，290，791 "'20，9 1，104，075 85.5 "'18.7 
41 (1966) 1， 765， 054 36，7 1，568，875 88.9 42.1 
42 (1967) 2，106，662 19，4 1，829，092 86.8 16.6 
43 (1968) 2，679，336 27，2 2，299，348 85.8 25.7 
44 (1969) 3，707，050 38，4 3，897，768 89.0 43.4 
45 (1970) 4，144，946 11，8 3，624，109 87.4 9.9 
46 (1971) 3，487，002 "'15.9 3，071， 400 88.1 "'15.7 
47 (1972) 3，554，535 1.9 3，068，935 86.3 ". 0.1 
48 (1973) 5，119，398 44.0 4，577，203 89.4 49.1 
49 (1974) 5，584，410 9.1 4，855，228 86.9 6.1 
50 (1975) 5，294，875 ". 5.2 4，444，011 83.9 ム 8.5
51 (1976) 6，539，317 23.5 5，513，165 84.3 24.1 
52 (1977) 6，749，972 3.4 5，546，612 82.2 0.6 
53 (1978) 7，393，654 9.5 6，131，360 82.9 10.5 
第10表 (a)
????????????????
???
〈注〉前掲『民間企業粗資本ストッ p~ ~民間企業資本ストック』より作成。
純除却額 (W民間企業資本ストック~，軍基造業〉
(単位:百万円〕
第10表 (b)
????????????????
?????
? ?
??
? ?
???
?
?
?
?
? ?
?
?
??
?
?????
??
?
? 。 ，
?
??
?? ? ?
人
」ι人法
実
??????
?????
?
? ?
? ? ?
業全
年暦
14.0 95.2 230，387 13.3 241，950 (1956) 31 
-' 4.2 95.5 220，643 " 4.5 231， 146 (1957) 32 
-' 8.1 93.8 202，819 -' 6.5 216，143 (1958) 33 
87.7 95.8 380，763 83.9 397，383 
、 ， ? 、
??、】?
?
?
?
??????
??
??
?
?
?
??
?
34 
-'15.2 95.5 322，999 ム14.9338，200 35 
42.6 95.6 460，524 42.5 481， 842 36 
-' 8.7 94.4 420，291 A 7.6 445，076 (1962) 37 
24.5 95.5 523，158 23.1 547，757 (1963) 38 
10.4 95.7 577，587 10.2 603，410 (1964) 39 
-' 9.2 96.8 524，599 ム10.1542， 181 (1965) 40 
59.4 96.1 836，430 60.5 870，457 (1966) 41 
3.9 96.7 869，021 3.3 898，934 (1967) 42 
41. 9 96.5 1，233，348 42.1 1， 277， 732 (1968) 43 
34.0 96.9 1，652，103 33.4 1，704，77l (1969) 44 
17.9 96.9 1，947，636 17.9 2，010，550 (1970) 45 
ム28.596.9 1，392，599 -'28.5 1，437，260 (1971) 46 
-' 0.7 96.4 1， 382， 626 企 0.21，434，564 (1972) 47 
51. 4 97.2 2，092，793 50. 1 2，153，263 
11.2 96.9 2，328，133 11.6 2，403，631 
。"12.4 96.2 2，039，593 -"11. 8 2，120，711 34.2 
0.8 
" 2.4 
96.6 
96.1 
96.0 i 
2，737，277 
??
「?
?
?
?
?
??
，，
? ?
??
?
??
????，，?
ヮ
?
33.6 
?
??
?
????
2，832，402 
??》? ??
? ?，??????，ヮ
2，785，715 
(1973) 
?
? ??
??
?、
?
?
? ?
?
?
?
?
?
ゥ????
?
?
? ?
?
? ?
?
? ?
??
?
?
?
? ???
?
?
?
???
??、 、
?， ? ? ? ?
?， 、 、 ?
?、
48 
49 
50 
同右
51 
52 
53 
(注〉
昭和 29年(1954) 29，789 
30 (1955) 27，750 " 7.8 
31 (1956) 39，442 42.1 
32 (1957) 57，764 46.5 
33 (1958) 43，117 "25.4 
34 (1959) 54，991 27.5 
35 (1960) 72，041 31.0 
36 (1961) 101，421 40.8 
37 (1962) 113，135 11.5 
38 (1963) 135，085 19.4 
39 (1964) 161， 858 19.8 
40 (1965) 181，081 11.9 
41 (1966) 199，482 10.1 
42 (1967) 212，223 6.4 
43 (1968) 259，340 22.2 
44 (1969) 319，348 23.1 
45 (1970) 355，201 11.2 
46 (1971) 374，582 5.5 
47 (1972) 433，535 15.7 
48 (1973) 528，597 21. 9 
49 (1974) 537，858 1.6 
50 (1975) 547，068 1.7 
51 (1976) 622，492 13.8 
52 (1977) 583， 131 " 6.3 
除却額(~工業統計表~)
(単位:百万円)
額(対前年
!増減率却年
第1表
暦
??、????????っ???。『??????ッ?』???????????????????????、????????? 。
??????????、????????????????
??? ?。
??? ?
?
???、 ?? ? ?? 、?? ???? ?? ? 、??
?
????????????????
空ム〈注)r工業統計ー表』ただし，昭和29-37年までは
従業員4人以上，昭和38年以降は10人以上。
???????????
?
????????「??
?
「??
??」?????????????????ッ????????? ?、 ??????????。? ????、 ????
?
???
??
?
?
?
?????????????????????、
??? ???? 、 っ?? 、 ? ?」?????????っ?
一一一一
????????????????
(1955年末現在〉資産の経過年数分布
6年17年18年5年4年
0.1 
0.1 
1.0 
0.7 
9.4 
1.5 
1.6 
1.7 
2.5 
1.0 
2.9 
1.1 
4.2 
3.4 
8. 7 
2.6 
2.8 2.1 2.4 0.5 1.5 11.6 
一一一一
??????????っ??????。
?????
?
???????っ?????????????
??? ???、?????????????????????????? っ? 。
果表』
へ-:/
??????? ????????? ??、????????
???「??」 っ 、 、 ???????????
?
?っ??? っ ?
??? ?、 ??? ??。? ?????????「????」、「????」、「????」、「????」? ? ?
?
????? ????、? ? 「 」?????? ? ??????? 。 「 」「?? 」????? ? ??? ??????? 、
?
?????
????? 、 っ
法人企業主要
二ぶ五 区分平均経 1年 1市l咋~耐塁数\ 総数過年数 未満
盤 15~21 
レ ス 18~21 9.5， 100.0i 3.9 
電気機械器具 旋 盤 17~21 
1j吋46d614M2i5 製 1、a5ェL 業 フ。 レ ス 18~23 11.a 100.a 4.~ 7.~ 6.2 4.8 
伸 線 機 16 
盤 13~21 13.2 
1∞回 d41444244d367d430 製造業フ レ ス 16~23 11. 7 
船 iE1 a、 30 8.1 100.0i 20.7117. 2i10.31 6.9 
精密機械 旋 盤 15~19 
製 造 業 プ レ ス 15~21 8.~ 100.~ 6.~ 6.~ 4.~ 3.0 
第12表
????????????????
〈注〉 原資料は経済企所画庁経済研究部内資料『昭和30年国富調査のための法人資産調査結
経済企画庁経済研究所『資本ストッ F と経済成長~ (研究シリーズ第11号)194-195 
?????????????????????????????? 」 「 」
? ?
?? ???。?????????????????????? ? っ 、?? ?? っ? 。
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耐用年数調査(関経連〉
〈造機造船〉
個別の機械等 個周別年数耐 設数備量 設備金額 償却率 f金賞 却額事業別資産
〈千単価円)I 金(千円額〉 (暫)!]) 種 類 (年〉 (台〉 (千円〉
鋳造及機械工 ;熔 銑 炉 4 800 3，200 454 
業機械装置 品官 巻 機 10 30 300 0.066 20 
サンドミル 10 5 80 400 0.100 40 
撹 t宇 機 10 5 50 250 0.100 25 
型砂エレベーター 15 5 150 750 0.066 49 
エヤ，ランマー 5 15 20 300 I 0.200 60 
寸，、手、 室 炉 10 I 5 250 1，250 0.100 125 
バンド室炉 10 5 250 1，250 0.100 125 
回 転 盤 10 5 I 2，500 12，500 0.100 1，250 
寸j1; 抜 機 7 10 50 500 0.142 71 
旋 盤 15 15 50 750 0.066 49 
水圧試験機 10 5 40 200 0.100 20 
色 付 装 置 10 1 350 ! 350 0.100 35 
起 重 機 17 30 435 
計 (綜合〉
綜合償却の場合の償却率 調主11年主-1備 I上記l出子L鋳造工場の内の
綜合償却の場合の耐周年数 者考 1 groupをとって見た。
第14表 (a)
造機造船A
???
造戦造船B
事業別 昨設備金額 償却率{金賞 却額個別の機械等の種類
数 〔単千価円)c金千額円〉(審問 備 考資産 (千円〉
年台
066! 231 運搬 多勅自家j旋盤 15 5 700 3，500 (10) (100)1 (350) 
機械 15 066 495 
製造業 単軸自動旋盤l(10) 30 250 7，500 (100) (750) 
6吹 15 60 401 2，400 066 158 普通旋盤 16択 (10) (100) (240) 
会歯車旋盤 6択 15 10 100 1，000 066 66 8択 (10) (100) (100) 
ターレット旋盤 15 50 066 I 20 (10) 3001 c1oc)l c30) 
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額〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
個周別年耐劉設数 備量 設備金額 償却率住
の種類 (年)1 (台〉 (単千価円1)金(千円額) (暫)
ナJ 出 機 18 59 80 4，920 120 (15) (142) 
鏑削機 18 I 138 60 8，280 120 
(15) (142) 
粗研磨機 |181m 60 6，360 120 (15) (142) 
精研磨機 18 230 60 13，800 120 (15) (142) ! 
車三 磨 機 18 392 20 7，840 120 (15) I (142) 
粒 撰 機 18 232 15 3，480 120 (15) (142) 
炉 18 21 150 3， 150 120 (15) (142) 
検査器具 18 520 10 5，200 i 120 (15) (ω| 
機械装置 18 5，000 120 (15) (142) 
ミ与のft~(合属製ヲ (18 5〉 110 20 2，000 120 (142) 
1，808 60，230 
造機造船C
産
銅球製造
機械装置
事業別
資
????????????????
〉
(9，549) 
綜合償却の場合の償却率 11害Jえ分0厘|備!
綜合償却の場合ら-耐山川幸一|考|
| (14) 
カッコ内は陳腐化を見込んだ場合，以下同じ。〈注〉
1坊錆塗装
鋲打ち替
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事業資 個別の機械等の
個理〈年別〕
数設備量 設備金額 償却率 償金 却額 〈備考〉
別産 種 類 (台〉(千単価円)1金(千円額〕(割分厘〉 (千円〕 修限繕度費等の
25 432 電補修動部取替80トンクレーン J:':i 1~，::] (~側(20) (0.048) (540) 
走行クレーン8ト 20 21 2，000: 4，0001 0.045 180 /1 
ン~6 トン (15) (240) 
ロコモチィブグレー 10 14川 14，竹 0.09 1，260 ン 2トン-5トン (8) (0.11) (1，540) 
造 電気ホイスト 2ト 10 241 501 120: 0.09 11 
ン3トン (8) (0.11) (13) 
水圧クレーン5ト 30 5 30 150 0.03 5 
船 ン (25) (0.036) (5) 
ウ イ ンチ 20 28 150 4，200 0.045 189 (18) (0.05) (210) 
業 工作機械旋盤 25 149 400 59，600 0.036 2， 146 電取替動補部修ギヤー4 尺~9 尺 (10) (0.09) (5，364) 
/1 10尺~20尺 25 54 500 27，000 0.036 972 /1 (10) (0.09) (2，430) 
用 25 101 1，000 10，000 0.036 360 /1 
/1 24尺~35尺 (12) (0.075) (750) 
/1 60尺 25 21 2，000 4，000 0.036 144 修部分取替補機 (12) (0.075) (300) 
平削盤エッヂ 25 61 2，000 12，000 0.036 432 /1 (15) (0.06) (720) 
械 /1 門型 25 11 1，500 16，500 0.039 594 /1 (15) (9.06) (990) 
/1 十文字 25 21 1，000 2，000 0.036 72 /1 (15) (0.06) (120) 
堅 自リ 盤 25 15 800 12，000 0.036 432 /1 (15) (0.06) (720) 
型 自リ 盤 25 38 250 9，500 0.036 342 /1 (15) (0.06) (570) 
ボール盤 25 60 500 30，000 0.036 1，080 /1 (15) (0.06) (1，800) 
中グリ盤 25 141 1， 000; 14， 000 0.036 504 /1 (15) (0.06) (840) 
研 磨 盤 20 601 200 540 /1 (15) (0.06) (720) 
歯 切 盤 25 51 2，000 10，001 0.045 450 " (15) (0.06) (600) 
ミーリング 25 29 500: 14，500 0.045 652 /1 (15) (0.06) (870) 
打 貫 機 18 6 150 900 0.05 45 /1 (15) (0.06) (54) 
事業資 個別の機械等の 剛同一 償却率 償却 (備考〉
年耐(年周数)I(台)I(千単価円)1金(千円額〉
金額別産 種 類 (割分厘〉 (千円〉 修限繕度費等の
努 断 機 判乙7001 0.05 ~~~J 震分取替補(15) (0.06) (162)i 
打貫勢断機 18 1 25 2，oooi42，O00 0 05 2，100 1 1 (15) (0.06) (2，520) 
鋸 盤 15 1 17 1301 2，210: 0.06 133 1 1 (10) (0.09) (199) 
造 フ。 レ ス 25 38 1，000 38，000 0.036 1， 468 1 
ロ 一 ノレ 25 12 200 2，400 0.036 86 1 船
鍛 造 機 25 20 1，300 26，000 0.036 936 1 (20) (0.045) (1，170) 
業 電動機1/ 15 320 8 2，560 0.3 768 焼替損補部修品取2HP~3HP 
1 5 HP~15HP 15 210 15 3，600 0.3 1， 080 1 
用
1 20HP~40HP 10 50 20 1，000 0.18 180 1 
機 月 50HP~80HP 10 24 40 960 0.09 86 1 
1 120HP~320HP 10 12 700 756 1 
械 炉 5 24 50 360 1，200: 0.3 
ポンプ及び送風機 5 88 15 1，320 0.18 238 
変 圧 機 15 73 600 43，800 0.06 2，628 
熔 接 機 5 1 381 150 57， 150 0.18 10，287 
その他機械設備 10 217 200 43，400 0.09 3，906 
構 築 物
構内軌道 10 25，000 0.09 2，250 部分的補強
煙突・煙道 80 9 17，000 0.01125 191 (50) (0.018) (306) 
そ σコ 他 10 15 10，200 0.09 918 
計(綜合〕 16 2，12 (13) (0.0692) (51，482) 
????????????????
???
????????????????
???
耐周年数調査(関経連〕
〔金属〉
汽 缶 15 9 35，547 1.42 5，043 
原 動 機 10 1 2，390 2.06 
電 動 機 " 56 9，420 " 
功5えてー 庄 機 " 66 10，800 " 15， 136 自己 電 盤 " 51 12，963 " 鍛 発 電 機 " 10 33，462 1 
諸電機装置 " 10 4，440 " 1ぜ旦と 熔 解 炉 15 3 792 1. 42 
力日 圭丸 炉 " 84 224，508 1 業 軟 イヒ 炉 " 21 115，038 1 
乾燥炉 " 28 13，311 1 
及瓦斯発生炉 1 22 196，206 i " 
!平炉 1 5 168，703 " び 電 気 炉 " 42 305，900 " 
180，445 
焼 入 炉 H 22 42，630 " 鋳 焼 戻 炉 i " 18 59，254 1 
焼 冷 炉 1 4 " 
造 保 温 !炉 1 11 3，654 1 
余 熱 炉 1 l 3，267 1 
業 焼 鈍 炉 " 20 111，534 " 旋 盤 1 297 123，820 " 
" 76 150，798 " フライス盤 " 60 144，584 " 責主 首リ 盤 " 36 56，286 " 平 自リ 盤 1 16 63，070 " 
堅 自リ 盤 1 6 27，324 " 
中 ク、 綾 1 2 3，663 1 
鋸 盤 1 37 60，093 1 143，470 
研 穣 盤 1 79 93，792 1 
ヱ呉研磨盤 1 53 1 
歯 切 縫 " 2 3， 120 1 形 彫 盤 1 1 1，400 1 
ブ レ ス 1 21 258，764 1 
錐 " 3 480 " 
ヱ 旋 盤 H 3 3，420 " 
戸題数|設FZ量i設津島額 !C覇支怠|年需宇
第14表 (b)
名備
A 金属
事業刷 ョ
資劇玖
木 工 鋸 盤 15 29 7，314 1.42 
目 立 盤 " 6 2，772 " 水 圧 機 20 10 266，904 1. 09 29.093 
槌 機 15 44 542，124 1.42 
圧 延 機 " 11 101，430 " 鍛!労 断 機 " 9 1，107 " 抽 伸 機 20 6 35，266 1. 09 3，844 
1、と旦と 曲 直 機 15 5 8，586: 1. 42 
鋳 物 機 械 " 13 14，093 1 
業 雑 機 械 " 49 110，490 " 空気圧縮機 20 34 232，812 1. 09 25，376 
及 送 風 機 10 2 891 444 
サンドプラスト 1 3 1，265 
ぴ クラッシャー 20 5 4，028 1. 09 
、 ノレ / 2 1，968 H 891 
鋳 フ ン ナ 一 " 3 2，178 " 起 重 機 15 234 602，910 1. 42 85，613 
造 ホ ヰ ス ト 10 37 15， 158 2.06 
ウ イ ン チ 1 9 9，010 1 37，997 
業 コ ンベアー| 1 7 33，210 1 
各種ポンプ i 1 55 127，075 1 l 
秤 量 機 20 12 8，613 1. 09 
試 験 機 " 44 16，642 " 検 査 機 /1 4 318 1 
計 器 5 7 420 3.69 155 
浪1 定 機 10 1 5，980 2.06 1，232 
アキニムレーター 20 3 24，500 1. 09 
各種タ ンク /1 19 132，957 " {云 導 装 置 15 9 8，721 1.42 
鋳 1、昼旦4 装 置 1 3 25，380 1 
X 線 装 置 1 3 400 1 
防 康 装 t主 1 1 198 /1 f 田各種測定装置 1 1 1，200 1 
雑 装 置 1 9 7，440 1 
|耐用年数I~変爾致量|設面亙扇1 償却率|償却金額
I C年) I C台) I C=f円) iC害IJ分厘)1 (千円)名佑7設喜望[
????????????????
???
662，221 ?? ?? ?，??? ???，???
割分厘τ
140 
写
15 
計!
綜合償却の | 
場合の償却率|
綜合償却の | 
場合の耐用年数|
金属 B
喜業員設 備 名 FEZ数|設感量|設〈年伊lc罰票差21事曹
汽 缶 15 12 70，686 1. 42 10，037 
電 動 機 10 130 187，746 2，06 
変 圧 事浅 " 28 12，078 " 自己 電 盤 " 11 5，405 
42，384 
" 言者電気装置 " 14 520 " 鍛 力日 熱 炉 15 14 87021 1目42
軟 化 炉 " 4 38006 " 造 瓦斯発生炉 1 5 15640 " 平 炉 " 3 58075 " 575 業 電 気 炉 " 16 73370 " 焼 鈍 炉 " 4 " 瓦 ;倍 焼 lfi " 1 575 " 旋 盤 1 164 316，557 " び ボ 一 lレ 盤 " 2 1，353 " フ フ イ ス盤 1 1 414 " 鋳 形 自リ 盤 3 1，656 " " 平 削 盤 " 4 20，054. " 造 号E 自リ 盤 " 12 17，066 " 中 グ 盤 " 5 5， 194 " 60，383 業 鋸 盤 " 21 22，896 " 研 磨 盤 1 29 28，514 " 工具研磨盤 " 16 4，080 " 選雪 切 盤 " 2 5， 194 " 木 エ 錦 盤 " 2 240 " 目 立 1怪 " 4 2，014 " 活1 圧 機 20 10 22，380 
槌 機 15 15 74，412 I 1. 42 
圧 延 機 " 17 377，660 I " 労 断 機 " 10 22，077 If J由 伸 機 l 20 29 271，527 1. 09 29，596 
口 絞 +議 15 6 3，393 
曲 直 機 " 11 24，274 f  61，588 管 切 機 " 29 55，890 雑 機 械 " 89 350， 163 空気圧縮機 20 16 31，395 1. 09 3，422 
jき; 風 機| 10 20 11，136 2.06 2，294 
????????????????
??
|耐間数|設僧量|設〈型炉Ic話器)1年望者宇
20 1 575 I 1. 09 i1 
1 I 1， 230 I " !J
23，644 
65，891 
1，406 
197 
1. 09 
1 
1 
3.69 
2.06 
1. 42 
1. 09 
1. 42 
2.06 
" 
1 
1 
20 
1 
553 
54 
100 
一一-ll i I 
15弘明-「竺?竺[一旦
1，350 
4，904 
2，201 
???
18，705 
9，210 
6，072 
1， 237 
2，262 
396 
520 
1，566 
7，942 
10，176 
510 
??????
，?
?????
???????
?????????????????????? ??
?
????
???
?
?ュ
????
名備三円AiV(_ 
定
過装
斯発生
ライス
ク'リ
具研磨
圧
{中
装
切
動
ヰス
業
…????????????????????????
? ? ?? ?? ? ?
業
造
鍛
????????????????
及
び
鋳
造
???
????????????????
14 
(15) 
(10) 
(15) 
(18) 
18 
そ
12 12 14 18 
金属工作機械製造
設 備
(分別耐周年数〉
金属工作機械 15 12 
素材処理設備 (15) 
熱処理設備 (10) 
検査仕上げ設備 (13) 
てゆ 。〉 他 (18) 
偶〈総別合耐耐用周年年数数〉又は 15 12 10 10 
第15表法定耐用年数の変遷(例示j
I 51年 I 61年 I 64年 I 65年
I (大蔵省令 I(大蔵省令 I(大蔵省令 I(大蔵省令
け第50号) I第21号) I第25号) 1第15号〉
金属加工機械(金属工作 I I I 
機械を除く)製造
設備
(分別耐用年数〉
金属工作機械
素材処理設備
熱処理設備
検査仕上げ設備
の他
(総合耐周年数又は
個別耐用年数
???
〈注) ~法令全書』より拍出。
???????
????????????????
??? 、
?
??っ????
????? ????????
?
? ?
?????、 ????? 。
???????????
?
????
?
?
?
?
???????ッ?????
「???
?
?」?????????
?、? ???? ?????? ??
?
?
??、 ?
?
?????
??? 。?????? ?
?
????????
?????
?
????????????
?????? 、???
?
? ?
??? 。
???????????????????????????
?????、????????????????????????っ?????????????????????????? ? 。
?????? ?「??????〔?????????
?
??っ???」?????????
?
?〉??? 、 、?。????、??? ? ?、 ?
?
?
??? ? 、 っ 。?????? ? ? 「 」
?
「?? ? ?? ?????????????????????? 」 「 ? ???? 」??? ??」 ????っっ?? 、??? っ????????????????????????????
??
?????
??
??
???「?? 」 ?
????????????????
???????????????????????????????っ??????
?
「????」???????????
??? ??、?? 「 」「????、?????????」?????????????、???
??????????????????、???????
??? ? ???????? ????? ? 」
??
?????? 。 「 」「 」 、「?」? 、 っ??? 。
???「????」?? ???????????????
???????????? ???? っ っ 、 、?????? 。
??、???????? ? ? ?
??? 。 、?????? ????
? ? ? ?
????????????????
? 、 ， ?? ? ? ? ?
?
?
??
?????
、
??
? ↑
? ???
?
?? ? 、 ， ， ， ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?? ?
?? ?
??
?? ? ? ?
?
????
?? ?
? ?
??
?
?
??
?
?
?
??
???
????
? ? ?
?「 ?
???
?〉?、 ，? ?
?
??
? ?
? ??
???
?
?
? ? ?
?
? ?
? ????
?
??
?
?
????
? ?? ?? 「」
????
?
???
?
、???
??
，???
??
??
?
?
?
???
?
?? ?
、
???
?
?
??
??
?《? ?
?
?
?
。 。
??
??
??
??
???
? ?? ， ョ? ?
??
????
第16表
?????
837 
774 
728 
688 
657 
0.565 
0.513 
0.467 
0.424 
0.386 
1，482 
1，509 
1，558 
1，623 
.1，703 
600 
720 1 
840 i 
960 
1，080 
882 
789 
718 1.
663 
623 
??
????
????
1，639 
1，651 
1，666 
日本工作機械工業会『工作機械の耐用年数と償却制度の改正についての要望書』
?
???
????? ??????
?
?
??， ，
?
??
?
?
?
?
? ?
〈
?
?，， ????????
?
?
630 
604 
580 
0.351 
0.319 
0.290 
1，795 
1，893 
2，00。
1，.200 
1，320 
1，440 
595 
573 
560 
?????? ?
??
?
??
五。
??」?????????????????、????????????????????????????????、????? 、??? 、 、???
????「????」????っ?、??????????
??? 、??「?? ?」
?
?????
??? 、
?
???????????????????
???。
(注〉
??????
?
?????????????
??? ????? ? 、 ? ?
?????? ? 、???? 、 っ 。???」??????????、???????????????
?
????????????????????????
??、?????? 。??? ???????? 、
?
???、?
?
???、??
?
??????
?、? 、??? 、
?
???、
?
?????????????
〔『?????』???????????????????????????????????????????????????????????、???、???、??
?
????????
?????
???、??????????????????????
??? っ??? ?、 っ
?
?????? ??
??? ?
?????? ????????????????????
??? ?????? 、? ???????? 。??? 、??? ーー
?
??
?
?
??? ???っ?????
?
??????????
?
????????????
?
? ? ?
????
?
?????????????????
??? 、 、??????
?
?????? ??????
??? 、? ???、
?
??????????????
?
、??
?
???
???
?
? ?
????????????? ??
?????????????????????????????、?????? ?????? 。 、? ー ー
?
?????????????????、??????
??? ? っ 、??? ?? ?
?
?????
?
????????
?
?
??????????????????????????
??っ 、??? ? 、??? ?? ??????????っ 。??? っ???
?
?????????????
??? 。
???????、???????????????????
??、 、??????、 、??、 ?
?
??????????????????
? ?
??
???????っ??????????。
???????? ?
??? ? 、 っ????? ? 、??? ? っ っ
???
????????????????
(単位:百万円〉
構築物 機械及び装置 その他
企竺|戸竺lZ里総 額 I構成比 1増対前減年李 総 額 I構成比 I対増減前年率
21，633 6.8 89，136: 28.1 70，961 22.4 
22，582 6.2 4.4 109，324 30.2 22.6 90，458 25.0 27.5 
39，710 8.5 75.8 151，887 32.4 38.9 110，929 23.7 22.6 
49，218 9.0 23.9 182，065 33.3 19.9 122，930 22.5 10.8 
97，952 13.4 99.0 290，906 39.7 59.8 159，524 21. 7 29.8 
87，611 12.5 "10.6 230，634 32.8 "20.7 151， 073 21. 5 ム 5.3
額価千手収次別
業〕
年
(単位:百万円〉
構築物 機械及び装置 その他
総額|構成比i益事室 総 額I構成比I対増減削雲率 総 額 I構成比I対増減前宇率一
5，328! 3.7 64，276 44.4 11，288 7.8 
5，163 3.3 " 3.1 80，008 51. 9 24.5 12，516 8.1 10.9 
5，919 3.4 14.6 99，489 56.9 24.3 14，912 8.5 19.1 
8.909 4.2 50.5 118，060 56.3 18.7 24，262 11.6 62.7 
13，819 4.8 55.1 174，643 60.4 47.9 33，124 11. 5 36.5 
9，383 3.9 "32.1 144，902 59.9 "17.0 31， 396 13.0 " 5.2 
業)
???
???、
?
?????、???????、?????
??? ???????????????????? ?? ????????????????
?
?????????、???????????
??? 、
?
???????
????? ???
??
?? ? ?? 。
?????????????????????
????? 、 ??? ???? 。??? ? 、「?ッ???」??????????。????????? 「?」
?
??
?? ???? っ 。 、?? ?「?
?
?」??っ????????、???、
??? ? 、「 ? 」???? ?? 、?? ? 「 ?」
??
有形圃定資産 建 物
総額|構成比!草寝室 総額|構成比|議室
昭和 25年(1950) 317，041 100.。
26 (1951) 362，345 100.0 14.3 139，834 38.6 3.4 
27 (1952) 468，357 lOO.O 29.3 165，739 35.4 18.5 
28 (1953) 546，876 100.。16.8 172，809 31. 6 4.3 
29 (1954) 733，673 100.0 34.2 147，331 20.1 "14.7 
30 (1955) 702，545 100.。A 4.2 120，313 17.1 "18.3 
資企業
(全
人法第17表
????????????????
造
有形固定資産 建 物
総 額 I構成比 I増対減前年率 I総 額I構成比 I増対減前年率
昭和 25年(1950) 144，8251 100.0 44.1 
26 (1951) 154，298 100.0 6.5 56，469 36.6 "11.5 
27 (1952) 174，863 100.0 13.3 54，462 31.1 " 3.6 
28 (1953) 209，672 100.0 19.9 57，498 27.4 5.6 
29 (1954) 288，995 100.0 37.8 66，320 22.9 15.3 
30 (1955) 241，833 100.0 "'16.3 41，219 19.5 "28.8 
(製
「法人資産調査報告追補」より作成
?、????????「??」????????
?
〉
?? ? ?????????????。
?????????????????????
?、????? ??? ?、 ?
?
??? 、
?
????????????っ
?????????。 ?????っ 。
???????????????
????? 、 ??? 、 ? っ?? ????? 、
?
「????」
??????????????????????????? 〉 ???っ ? 、?、 ??? ???? 、??? ?? 。??????????????
?
???????
????、 「 」??
経済企画庁『昭和30年国富調査』〈注〉
???
資産更新割合
(1955年価格，単位:億円， %) 
|年央粗資産額!設備更新額一更新率
(1) (2) I (2)/(1) 
第18表
????????????????
昭和25年(1950) 80，089 1，139 1.4 
26 (1951) 84，469 1， 199 1.4 
27 (1952) 89， 184 1，527 1.7 
28 (1953) 93，738 1，771 1.9 
29 (1954) 99，454 2，203 2.2 
30 (1955) 105，257 2，698 2.6 
31 (1956) 110，734 2，230 2.0 
32 (1957) 118，878 2， 130 1.8 
33 (1958) 129，680 2，744 2. 1 
34 (1959) 141，467 3，280 2.3 
35 (1960) 156，374 3，946 2.5 
2，1 i1， 209， 324 I 24， 867 I 
〈注) 経済企画庁経済研究所『資本ストッ Fと経済成長』
(研究シリーズ第11号)54ベージ
?
??????????????、???????????????????? 、 ? っ ?????? ????
?
????
?
??????????????????「??
??? 」 、 ← ????????? っ ?????? ?、 、 、 ??? 「
???
?」??????????ー??????????、?????????っ?????。??????????、???????? ? ?っ ???? 、
?
??????
??? ? 、 ? 「 」??? っ 、 っ??? っ 、 っ っ??? 、?? っ 。 「
?
?
???
?
????????
?
、???????、??????
??? ? っ 」
?
??? 」『 』 、
?
?ー???
? ?
?? 、 。
?っ?????????????????????????
???????? ? 。??? ??? 「 ? 」 っ??? ー「?? ???? 」???????ー??????、???????? ? ??。 ???? 、
??????
?????????
?? ?
?
???
?
? ????????????
? ? ???????????
??????????
???? ?? ??? ? ??? ??? っ???。 ? ???? ??? っ 、 ??? ? ? 、?? 、 ュ ー ョ ??? ? 。「???? 」『 』 、
?
? ? ?
???????????????????????????
??? 。 、 、??
?
???????????????????????
?? 、?? ? ??? ? ???、 ? ? ??? ? ? 、
?
????
?
「???
????????? ??????
??〉???」
?
?????ー?ョ????????
? ??
?
???????????????????。?
??
?
??っ?????????????????
?? ? ?、 ??????????????
?
?
?
?「?????」?????????
? ?
?
???????ー ョ?? 、
??
?
?
?
?? ?「 」 ?
『
?
?
?
〉?
?
?〈 。 、 っ
??? ???? ? ? 。? ?? ??? ? 、 ?
?
?? ? 、 ? ? ? っ??、 ? ???? ??? ???? っ 。
??
???????????????????????????
?、?????「????????
?
」???????????、
?
??????????????」「?? 『 ?
??』」 『? ? 』 ?????????????????、??
?
?????、?????????????????、?
???? ??
?
?????、????????????
? 。
? ? ? ?
????????????????
????????『?????「????」???』???『?
?????????????』???????
?
?????
?
?
?? 、 ????
?
????、??
?
?????
?
???
?? ????? 、 ? ??、??
?????
?
??????????????????。???
??? 「 ??????っ????? ???? ?? 」
?
?『??』
?? 」 『 』
?
?
?
????
?? 。
???????「??????? 」?
????? 『? 』 、
?
?
?? 、 、 、 、?
?????、??????? ??。
?????????????????????????????
??? ? ??? ?、? 、????? ?? 。
?
?????、??
??? ?
?
?????????????っ?????
?、?
?
????????????
??? 。
??
????????????
? ?
「???」??????、??
??? ? ? 、 ー ー
?
????? 〈「??? ?、 ー
?
???
?
??????????
?、? ? 、 、
五
??、????????????ーー???????、??????????? ?? ?????。 ?、??? ?? ???? 』 ? 。
??
???????「???????」?????????????
????? 、 〈『?』??? 〉、 ??????????? ? ????? ? 。 「 」
?
????
??? 「 」?? ? 、?〈「 」『 ? 』 ??? ??『 』??? 。
?????????っ??「???????」????????
??? ? ? 、 「?? ? ー ー ョ?
?
??ッ
?
????
??? ??? 」????? 』 、 ー
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?
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